











昭和 15 年（1940）1 月 26 日　静岡県静岡
市六番町（現葵区）にて出生
昭和 36 年（1961）3 月　静岡県立静岡高等
学校（定時制課程）卒業
昭和 37 年（1962）4 月　東京水産大学水産
学部漁業学科入学
昭和 41 年（1966）3 月　同大学同学科卒業
昭和 41 年（1966）4 月　東京水産大学大学
院水産学研究科修士課程入学
昭和 43 年（1968）3 月　同大学同大学院同
修士課程修了
昭和 43 年（1968）4 月　東京大学理学部地
質学科研究生課程入学
昭和 44 年（1969）3 月　同大学同学部研究
生課程修了
昭和 44 年（1969）4 月　東京教育大学理学研究科修士課程地質鉱物学専攻課程入学
昭和 46 年（1971）3 月　同大学大学院修士課程修了
昭和 46 年（1971）4 月　東京教育大学院理学研究科博士課程地質鉱物学専攻入学
昭和 49 年（1974）3 月　同大学同大学院博士課程修了（理学博士学位授与、東京教育大
学）
昭和 49 年（1974）4 月　東京教育大学地質鉱物学研究生課程入学
昭和 50 年（1975）3 月　同大学同研究生課程修了
昭和 50 年（1975）4 月　東京大学海洋研究所研究生
昭和 50 年（1975）9 月　同大学同研究生終了









昭和 50 年（1975）9 月　防衛大学校土木工学部土質工学科助手
昭和 52 年（1977）3 月　同大学校助手退職
昭和 52 年（1977）4 月　東洋大学文学部助教授
昭和 59 年（1984）4 月　東洋大学文学部教授
平成 12 年（2000）4 月　東洋大学経済学部教授


























































































































 4） 1973−Mineralogicalstudyof thecoresamples fromtheIndianOcean,withspecial
referncetotheverticaldistributionofclayminerals.J.Oceanogr.J.,29（3）,（with
Sudo,T.）
 5） 1973−Claymineralogicalandchemicaldataof thecoresamplescollectedduring
theperiodoftheInternationalIndianOceanExpedition.TokyoUniv.Fisheries,59
（2）,101−110（withNiino,H.）
 6） 1973−Theclayminerals inthesedimentsof thecontinentalshelfoffSan−In, the
JapanSea.TheChikyuKagaku,2（1）,35−39（withOinuma,K.）







































24） 1981−東京湾表層堆積物の 2，3 の性質。東洋大学紀要、教養課程篇（自然科学）、24
号、71−81．






















































































61） 1995−海底堆積物に含まれる粘土鉱物組成の分析データその 2 東洋大学紀要、教養課
程篇、（自然科学）、No.39，55−70（生沼郁と共著）





64） 1997−東シナ海表層堆積物中の粘土鉱物の TEM 像と化学組成。東洋大学紀要、教養
課程篇（自然科学）、No.41，67−79（神山宣彦と共著）




68） 1998−大阪湾表層堆積物中の粘土鉱物の TEM 像と化学組成。東洋大学紀要、教養課
程篇（自然科学）、No．42、15−26（神山宣彦と共著）






















79） 2005−伊豆・小笠原海溝底 9,750m から採取されたピストン・コア中の粘土粒子の鉱
物・化学組成から見た堆積環境。東洋大学紀要、自然科学、139−151．
80） 2006−Claymineralogy indrillingcores fromtheArabianSea.Jour.ToyoUniv.,
Nat.Sci.,No.50,147−162（withKohyama,N.,Ishizuka,T.）




83） 2008−Claysedimentationandmineralogy indrillingcores fromtheSeaofJapan.
Jour.ToyoUni.（Nat.Sci.）,No.52,149−176,（withKohyama,N.andIshizuka,T.）.



















 1）1967 年 6 月～7 月−南シナ海、カロリン群島海域。アメリカコロンビア大学（ラモン
ト地学研究所、観測船、ビーマ号）
 2）1971 年 11 月～1972 年 3 月−南太平洋海域。（東京大学海洋研究所海洋観測船、白鳳丸）
 3）1974 年 8 月～1974 年 10 月−ハワイ南西海域。（通産省地質調査所、調査船、白嶺丸）
??????
 1）1982−83．日本粘土学会、評議員、編集委員
 2）1986−87．日仏海洋学会副会長
 3）1986−2008．日仏海洋学会評議員
 4）1988．　日仏海洋学会賞受賞
??????
 1）自然分野主任。1990～1992
 2）自然科学委員会委員長。2008～2009
